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Na groote verbrandingen van de huid, verwijdere men zoo 
gauw mogelijk het afgestorven weefsel. 
11. 
De acidosis van het bloed bij zwangeren, beteekent niet een 
vermeerdering van zuurproductie, doch een gebrek aan alkali. 
111. 
Indien in het verloop van een acute otitis media met ruime 
etterafvloed een gelijkzijdige facialis-paralyse optreedt, is mas­
toid-operatie aangewezen. 
IV. 
De pijnen bij den platvoet zijn in menig geval toe te schrijven 
aan traumatische neuritische veranderingen in de plantair­
zenuwen. 
V. 
De opvatting, dat de tumoren uitgaande van de meningen 
tot een afzonderlijke groep moeten gerekend worden, (Ober­
ling; meningiomen) is onjuist. 
VI. 
In onze koloniën dient de oor-, neus- en keelheelkunde aan 
de Geneeskundige scholen (Paramaribo, Batavia), onder de 
verplichte leervakken te worden opgenomen. 
VIl. 
De plantagehospitalen in Suriname, dienen vervangen te 
worden door centrale ziekenhuizen. 
